




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２ ○ ２ ２
オムニバス方式
メディア
小計（７科目） ― ０ 14 ０ ― 22 ６ ０ ０ ０ ０ ―


































































































































２ ○ ３ ２ 共同
















１ ○ 27 ６ 共同


















４ ○ 27 ６ 共同
小計
（２科目）
― ８ ０ ０ ― 54 12 ０ ０ ０ ０ ―





















































































































































































































































































































































































































































































































































































２ ○ ３ ２ 共同
















１ ○ 27 ６ 共同


















４ ○ 27 ６ 共同
小計
（２科目）
― ８ ０ ０ ― 54 12 ０ ０ ０ ０ ―
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